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3TRn t 3k #RT ^ WT^^^fcf^ T ^ t l Sl^ RT ^ 3 1 ^ 3N# 3 n i ^ j ^ f ^ 
3 T ^ % •^^{M->\, ^ 0 8 
67 
^SR^ ^ siMr^lf^ld ^ ^ TTEp 1 ^ ^ ^ f^cif^ ^ ^ ^ t ^ 3^53^  ^ snf^  ^ ^ W\ 
(1) Tpft ^ PwlM*) awR 
"l^lf^'i ^ ^ 3TTM t % ? I ^ % TI^^T ^ T^TSf ^1 f ^ #f5^ f^P^ 
s k t^ sfl;;: >M3it % 5Rt^ ^ f^V^^^m «5tl ^ 3 ^ ^siMdl ^ ^ i f t ^ ^ si^ T^ n ^ , ^ ^ 
f ^^ t l ^ ^ T W % f ^ W ^ \^\\M^ ^T ^ M ^ O^^n 3Tq^ sm ^ ^ ;g^ ^rzf oqfil^ | -
•^M % # s ^ ' H ^ ^  ^ ^ ^ «?rt 3ft?: i5 t^ -?M ^ w:^ 3iM 
^ 3 H ^ ^ ^ ^ , ^ % 5RT^  ^ ^ m - ' ^ ^ , 3 ^ M ^ ^WR ^ flT--^ 
s i te - - - ' ' 
Ws^ ^i ^ ^ ^ ^K f^ F?T ^ 3?riirsfR ^ - ^ cn# ;3g^ ^EftM 'ff ^ ^ ^ 3n^ 
I - 3 1 ^ % ^^raf^, go 10 
68 
SIN ^ ^ ^f€t^ t -
IM 3k f^N€t-# F^P % ^ 3jt^  ^ ^fsf % ^is^ - ^ MH'^b^ f t 3rN! t 3^^ '^^ 
^f^ ^ ^ , ^Jifl^ s M ^ ^Fi^ ^ % mF\ w\^ T^M ^FH^, ^ ^ n i ^ ^^^, 1 ^ ^ 
w ^ ^ ^ ??f ' i f w % ^+N<J1 # r ^ itlsf =nff ^ f^ r^qt % f ^ ^ ^ ^ uuir ^ 
^ ^1 f ^ ^rr[ ^ M^TS ^ ^ *fflf % P^TT ^ i t ^ ^f^ ^ fef# ^ ^ ^ ^ 2?T 
•=fl 5?t ^f^ 1 ^ , ^ sfiT #¥ l t ^ 5^TH ^ 1 tTSfT ^ ^ ^ 
5^i#c ^ 3 ^ p # , ^ «^Tft i f | ^ ^ -^^ 3k; ^ f q t ^ , ^sRT^ ^ ^ 11^ 1 ^ ^ 
^ i R f ^T T^ ^1 f i5 g ^ i s ^ % iq f^ ?nt^, ^ sk f^n% ^ F M ^ ^ ' ^ ^ 
^ 3 i # M ^ 3Tq^  cf^  sk t ^ - ^ % 'TFJt m^ 4t^ rai ^ ^^FR ^^ 
I - 3i#T % •^^FN'I, go 34 
2- ^ , go 40 
3- • ^ , go 51 
69 
ft ^ ti 
(2) ^5nit % jif^ 3Fqpi ^ f^F^ 
3t#cT % ^EJ^ lf^ , -go 84 
70 
t ^1% cW^T ^ 3ft^  ^T^ 1 ^ T ^ t 3ft^  3n^ f ^ ^ i d cRI i t ^ ^ 11 ^ i t ^ 'if ^ 
^ ^ W ^ ^ ^ i ^ ^ t ^ ^ % ^ f^TFT ^ R ^ R ^ t Sfk i ^ ^ T t ^ ^ IMT ^ 
T I ^ t 3f|^  XT^  f ^ "^ f^^  ^ 'R ^ 11 #PTr ^TIcW% t 1 ^ #T fcH % « l ^ % T^PT 
^3^T ^ tJte s^UcfT t 3f|^  1 ^ SF'T ^ ^ #fn: «TR ^5M %l ^ #Ef i^fcRT ^ ^ f t ^ 
3^3cit t -
1 ^ ^ ^SITRT t 3 ^ ^ Plf^^ddl ^.'IHf =fl ^ ^ J^EFPT FFT ^ ^ TIT 11 '^ 
'3N^ MTTil^  ^ f^^ W^ cn^ 1 ^ q ^ ^ ^ TFIH ^ ^ I # 
^ «fs^ 5pt ^tS^i?: f ^ - f ^ %K r^sam ^FT^ ^ q i !=^ % ^3i#frT t i ^ ^ fe^Wf ^ 
^rNf > : ^ i ^ i? ^ ^ 1 ^ ^ iTHf7 3T5nT jf^R ^ ^T IT^ t i 3i%# 
^ n ^ ^, f% f^n % w ^ ^ i t f^i^i^ i t i t cit T i ^ ^ w t ^ ^ f^ i^ FTO f^TiT f%^i 
1 - 3icitcT % ^Eraf^ , ?o 17 
2- ^ , go 44 
3- •^n^, go 85 
71 
•qf^  f ^ ^ 3N^ ftRj ^ 'it^ ^ # R ^?m^ % ^Fi ^ f% "si^, ^ 
fTRRi =^T^ tr=f, ^ ^ ^ ^ f ^ , ^ IT srqTfi ^ i n ^ f i ^ tfifn^ ^ ^ ' cit v^ m^w, 
v^ ^r?^ ^ ^ sjtTi'it 9^^ 50^  ^ i ^ ^ fcR^cT licit t ^ ^^ 
^ ^"t ^ ^ ^ ^ t ^=1^ =r^ ^ f t^ ^ #7F^ JTNcI ^  ^FF# 11 f ^ ^RR ^ ^ ^ 
% T^R ^TfT ^?T ^ I ^ ^"t ^ ^^t^ ^ ^ 1 ^ ^ ^R?H m^?HT ^^ l%q I '2 
aifcw W ^ # XT^F 1 ^ wr i t ^ ^1 t NPFTT f^fwi ticF 3??f 
f ¥ ^ % ^R f ^ 5^11^  t l y^<M =IT# ^ ^fS'll ^ t ^ - ' ^ ^R 'RI m^?T ^^ ^3f5 ^ 
I - 3fcitcT % ^^[^^1, 30 54 
2- ^, 30 61 
3- ^ , 30 77 
11 
yif^fc^* ^itiRFf ^ f%^ ^ ^ s r ^ R^FRT W n f ^ E^fcHT ^ ^^^ni # f ^ t l 
(3) ^ - ifife ai^iRt ^ 5R^ SN»?TT 
"^ i^ i^ttrT I'iRi ^ i i ^ ^ i^fe^Rm ftcH fan ^ ^ a ^ 3 ^ # F f ^ i^m 
f3n ^^ flcPT tr^ f^ sqfcr ^3rq^^ f^^ f ^ ^ TIcIT, f^Rl^ J^TfT % ^PJ^^^ ^1 % ^ "^ 
^ ^ 3^TH# t r ^ 
I - 3 1 ^ % A^A-^, go I 14 
2- ^ , go 84 
73 
3fir#raT T^O f^Tfm sn, ^ M ^ t # 3iT^ f5f% f ^ f ^ ^ T I ^ , 3^ f ^ j f^f^ 
3Rni^ ^ # ^5fe^ 3lci^ CRT ^ s5tr' 
f W m^ T^F? ^ 1 aJkcT ST^it % ^ T T ^ - ^ 3frf^ ^ ^ ^ ^ f t i t % 
^ ^ ^T ^^it^ 3k i ^ g ^ f t fqri 
^ fecq# 7f#^ Sl^qcf ci§t g|c1^ t -
^ - ^ % f ^ cit ^ tT5f7 m^ t\ f t ^ r ^ t , P^TPf^  ^ ^ ;3ql^«# ^ «nt ^ w^ 
^1 5 1 ^ ^ ^ # 3pr?'TSf? f t J^TRTI t 3f|^  ^ 3nriRM ^R^ ^ TEUT Tt^ FTI ^^ jt Slf^Rl^  f t 
%1cT ^ ^ cRf ^ 3k t t t P^RT ^ ^3f^ % ^  3Tl^ l • 
I - 3 1 ^ % -c|<ji[^ _^ go 91 
2- ^ , iO 106 
74 
(4) 5 1 ^ % ^f=^ f ^ 
# ^ ^ ir ?^ 5^TRn am ^ruit F ^ ^"I % w^ ^m ^ ^RH i^hw ^f^ ^m w^ ^ -
^ ^ 3 ^ 5RrFg ^;q^ 3fr^  513^ ^^ it^ R ^ 3?^ ^"t ^ ^ t , ^ ^ | ig f^Rri^ ^fM 3(k 
^w: % "^t^ TTf^  if ^ 3R cR7 2f7!t w^^ ^ 5RT ^ 1 3N^ ^ q ^ €R# HfTT 3i=f5 ^tmr^ 
3^ RT T ^ =ldlRl+ ^ "W^ ^?H ^ 3R^-3FI^ ^ ^ 3Jt^  ^ TW afl f^^ ?R# % 
3TrRi^  ^ ^ ^ ^^ IWT f ^ ^ ^ ^ % ^ ^ ^ ^ P F ^ 3 ^ ?^=q^  ifcT ^ ^ ^^ I?T ^R 
• ^ ' i l ^ g^ sm ci^ ^ ^ 1 j^ein ^ ^iM ^pif t 3iT«n ^ ^ 
I - 31^ % ^^m^, go 49 
2- • ^ , go 56 
3- ^ , go 65 
75 
^WS si?t Tift ^ ^ f^ # ^#% ^ ^ ^ t -
3n^ ^ TIT srr ' 
^R^ ^T^ 5Iff^  % f^ # 5^1? ^f^ t l 
(5) \<dO«I ^ ^ q ^ ^ ?Ic^ 
3 1 ^ ^ ^fl^ TT^  f^ 1^ ''^ sllf '^l ^ W ^M, 3rf5liw J^flT % ^ 
I - SJcitcT % ^ ^ f ^ ' l , go 82 
2 - ^ , go 17 
76 
ttg?T fcfcii^ ^ F ^ ^ TTEf; 1 ^ ^ oqift f t ^fM f^l^i^ 3rq^ « # # ^ 
I^ JcP^  itf%ci T^ i ^ T ^ w ^iTi % ^TN% \<siif^ ^ ^ f^ i^ Rn t i f ig ^ «?^  «r 3ik 
^ 3nf^  ^ ^1 !^ ii(lR+ f^ifipft ^ ^ ^R;^ ^ 5PTO ^R^ ^iT ^ ^ ^ t ^ p # , 
^ 1 ^ ^ 'Tm 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^5r% zf\ tqftf 3^g^ T OTIW ^ ^n^ ^\ <S^ ^ 
^f^T f ¥ ^ it it -
^t#?r cnf ^T 4t^ cl«fsq t j^; ^ f ^ ^ ^ f i r | ^ ^ % f ^ ^ : 
t ^ ^ ^ m f^ ^' ?i^ ^  ^ cit^  ^  t ^1 ^ N ^ qppit t 
1 % TRH ^  65 ^  ^T ^ r^f^  14 ^  ^ ^ ^ "^fTlcn t ^ 32 ^ 
I - 31^ % ^^ raj^ , go 17 
2- ^ , go 51 
3- ^ , go 53 
77 
•qr # ^ WF MM ^ f^ ^ ^^ 'nn-FTH ^ 
^ f ^ ^ f^I^M an^w ^ ^ % W{H ^ t^WT ^ ^ q ? ^ ^ ^ ^ # # ^ ^ ^ f%% 
spE^ ^ <iU^^\ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ # 3Jt?; ^ ^ t T ^ - ^ ^ ^ fsil+Wd «?t -
•JT ^ I ^ ^ ^ ^ , ^pNt ^ ^ 3 1 ^ f^Fcir ^fR^ ^ 'RTF 3 ^ ^ 
^ ^ ^ W R ^ 3 1 ^ t , # 6 ^ =rf f^-'dlR'l ^ 3^53^ ^ ^^IclT ^ 
^TUfl^  ^ " ^ # ^fWf ^ 5 r f ^ l l ^ ^ 1 ^ ^ # ^ ^ ^ 
^ ^ t Jfl cP^ # ^ T % TFT ^ > ^ F n i 3 % «R ^ t -
1- 31cit^  % ^q^lf^, go 61 
2 - • ^ , •go 9 7 
3- • ^ l ^ , go I 12 
78 
'3?^ % ^^#^ ' % W ^ N ^ 35^"^^ ^ ?^ X^lf^'i) % ^ ^ ^ f i t 
w i ^ ^m^T snt t i ^ im ^ 1941 ^ 3^ i f ^ fsn sni ?g^ T^ JJ?^  \^if^5i t 
% 3il<Hf5P:T X ^ M ^ i^sf^ ^ 33 ^ ^ 39 cT^  ^ i t l 3?TI^  ^ ^ ^ ^ ^WI % 
w i^ i i r - f ^ ^ TWi^^ ^ ^ 1^ \ ^ i M % f ^ i ^ ^ R^on ^1 i^^ ;?M ^ % sir^RRt 
^ itf|^ i:^ ^ «Ti^  f¥M, ^^ f? j^jf SRT M4^d f ^ T , ^^ RM SRT {^ Hs^ .^ T i^^ ^?^Trg#, 
R^SfiT ^^N^ f^^pii T n ^ 4 ^ f ^ t l ^ i tw \^\VM^ ^T I;^ ^RTO ^ t l ?g^ 
^PR^ T f l ^ ^ ^ Sjf^ TsqpB ^ ^ ^ ^ M M + ^ ^ i t t l ^ \<silf^ l^ ^ Bc^q^ 
^1 rir^ # f^^RH t ^ I ^ ^ ^ n ^ ^ <l^+dl 5f^ H ^ ^ t l W% ^ ^ ^ ^ ^ 
^ [ ^ m<ry^ ^ % ^ ^ t t t t l ^WMi^ ^^ifq^ t t^ % ^R^ R^ jet41 # % W ^ ^ 
JIffcT % f ^ # ^ ^ ^ f^ra^ t l ?^ \<silf^ l^ ^ oqiT ^1 JS ^ ^-cTlT ten t l W 
I - ^ ^ 1 {^^^^ ^^^ 
2 - i^5Rt % jrfrf ft% ctT^ 31rA|NI<l ^ f^ Rl^ T 
79 
4- ^^ % i ^ f^ 
5 - =^T ^1 ?R^ 
^ ji^FR ^ ^tenf^'i i n ^ n f ^ si5t ^ f^aff ^ 3N?fi 515^ ^sfH T ^ 
t l ? ^ vJH s^«T y"c|<iHI aft?: ^ M i r ^ c j , Spqoqf^ ^ ^-p^ ^ ^lf^[r^=b ^ ^T ^ f ^ 
3W1R 
^ ^ f% # ^ F f ^ ^ % f%PT ^ f ^ ^ 3 ^ ? ^ ^ ^ ^f#5f ^ # 3is?Tiq^ ^ 
;3?| t ^ ^if^r ^Ri^ #1 ^3^ f% f^raM «t 3fR: ^ ? ^ ^ T ^ ^> MS^ % fw^ ^ 
3 i i ^ i t 'RT 3ft?; cf i^ruM^ ^ Ti% ^ 1 ^isq T^^ cM i ¥ ^ ^ >iRi4iRii3if ^ ^^=#r 
31% g^s^R 3nf^  WW f ^ rRT ' T N ^ % f^n^ Tf ^ m ^ ^ ^ ^ i s r ^ q^r-irf^i^sit ^ 
^ ^ ^#Rn^ w ^ ^ 1 ^Tsq % ^ ^ "%5n' '?ri?:q%' '^MBJI^I' ^ 3 ^ ^^ ^^M t i 
T^Rltt WRTif 3fk W ^ ^nffrT ^ 3 1 ^ ffcRf 11 ^ ywiFHch ^M ^jTs^ ^iqf it # 
81 
\^i[^' i TRj ^ 3Ti^J^ f¥i[ t 3fk ^is^ f ^ i ^ \^m, w^ ^ f^nsft % f^R f3n t i 
^ 3|1^ lPl=h f ^ B % s q ^ T^^ r ^ W ^ ^1 f ^ H f3lF| ^ ^ ig fqsfl ^ i^q?t 
5iqt^  f^qr ^^M t f^ \^\\^^ i^*? «ITI W^ =^FT^ ^ ^ f^qr j^irar t i f l ^ ^ 5ito 
f=rSHt ^ 'ER^, ^ q ^ , STTr^ m f^iW, <=lldl=l<^  3ftT I R ^ - c ^ T % ViM^ % ^KW I ^ ST^R 
TTC ^w i f ^ ^T ^#RW %q[[ t i 
•^ gfcf ^ ^ ^ ' (i942) ^ ^ f l ^ 3N^ ^^tq^-^ ^ 3n^ 3 r ^ e^PTpq ^qf^ tiqt % ^m 
TfE^ F^rqi t l "qsi % ^M' (l956) ^ ^ ? ^ 3N^ y^^l^d ^fjM % WIT^ f ^ t l 
82 
(1941) ^ T^ FHaft ^"t t W l f ^ % ^ 1 ^ ^ ^ 5raPT ^ ^ T ^ ^ ^^ FKTT 11 
f ^ ^ l ^ ^ ^ m\, W^ f^RT pr i t , ^?itM i f ^ #|cT f^F^, # P n %ICRP%, cte^ 
^ ^ t ^qr^ ^ ^ ^IM f^ra^ fest, 31^fff^ ^ ^ 'ff ^ ^ ^ i t f^m, =b<^^!^^ 
3#^ 5^ q^sRT %r, Rl<^d %?^ 3^, ^ 3T#t^ ^1#, ^ ^ q?t ^ ? ^ f ^ ^R 3fr^  
X l^FM'il ^ r^ RT ^ 1933 ^ ^ 1939 ^ ^ i t l I^PRrf^ RRn ^ ^ ^ TI^T ^feRH' 
1 ^ 11 ^%R ^ itfT 3fk f ^ ^ 3fi^ oA|pH ^ ^ # ^ T ^ c ^ ^T WRI # f%^ 11 
5 ^ 5M^ m\^ ^ 1 ^ ^ WT: ^F^S: f l ^ T ^ t , ^3^ # f^RTsff Hpt f ^ T aflT # ^ 
1 ^ t l TPn, fsRTcTf SRI '^^, Plt>+lf^d l 1 ^ 3Mm sJT^R? % ^tf if # ^ % ^ STM 
m T R ^ l^ ??sfT ^ ^ ^ ^T^ 3ft^  ^ i d cRf T ^ ^1 ? ^ ^ ^ f tM iff ^ " ^ 
83 
^ ?Rr ^mi f ^M 4t i t ^ t i 3 ^ i^m # i# wfiK ^  ^ - # r T^M t i ?^  ^ 
(^) R^ nft % 5# it^ cn^  3pqpT ^ 1 fcRig 
t l W l ^ ^ ST^ ^J^PFR ^ # 3^ t ^ 3^ ^ 3 i ! % tpq^ Ti ^ ^ ^ i ^ sijtl 3iq^ ^ 
i ^ sfifft ^ ^ - f i ^"t ^ f ^ ^ ^ f^ f ^ % T^iTH 5 f ^ f%^ t 3ft?: ^ xTi5r frnf ^?m^ 
^ T^ ^ ^ ^S^ I5T ^ sStl #RT ^I^RF'it ^T ^ ^ cit^ f ^ % ^ ^ % WT ^ 
84 
3?#<iit 3iq;% 7H ^ n ^ ^ fspn M pR-ftjqFf % ^FI ^ t i ^ 3 ^ ^ ^ ^ ?n^ 
7^#RT ^ ^ ^1 ^3^% ^  ^ ^fe^T ^ TFT t ^IPl^  ^I?% % *tTt ^3^^ ^ ^ I^rf^ 
^ ^T jnffcl^ ^ k ^ ^^T^ ^ % ^ sni % ^ T ^ ^ ^ f^f % ^RH ^ T ^ TR^ 
85 
f^RT ^ f=i=irf ^ g ^ «#TqT T:^ f^ ^ F^T^i ^ t f^ra^ ^ ^ ^ w ^ ^ ^ " ^ 
^ 1 ^ W ^ ^ ' t ^ ^ ^ f^ fiS ^ " ^ I ^ ^ ^ ^ t ^ ^ % ^ 3 T ^ ^TPi! ^ 3lil?^ 
5r«TT^ RTl# 11 ^ f^ R^T^  «r^  ^1 ^ T^f^Z SRfciK ^ ;%R fi^ icit t ^ t WM fl5 
^ ^Icn, ^ # Sff ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ft? f ' ^ R ^ ^ srq'^ f^RM 
^ ) 3iq^ "^R T[^' TJ^ % -^ f^FRT ^ ^ , =fl y^^cll # f% ^3^t^ ^ "g^^l^R 
f^Rt^' I # f i^ f^ RT ^ 3 ^ TTIH^ % ^i f t^ ^ 1 T I T ^ ^ ^ oqT[ spj m^ W^ 
W 5RFR ^ W ^ , -grf^ ^ |f^ t 3iq?iT 513^ 5^TH T ^ t l 
ft^ p^=r ^ 
I - ? ^ 1^1S7 T^R T f l ^ , TM ^^n M+liJM, 1965, f ^ ^ l 
2- ^ ? t ^ T l ^ % ^ ^tellf '^l, f^ FJ)^  gsRT^  #cR 1964, 
fBg, 1979, fc(^^l 
4 - f ^ f^ TR^ T f ] ^ ^T^Rsq ^sjcf, 3 1 ^ 5?^1?H, 1963, 
5 - ( l ) ^ t e l JRfR 3nf^  ? ] ^ ^>T, fTH J F ^ M ^ , ^ I ^ 2013, ^RR^ 
(2) ^ " F ^ f f ^ ? T ^ ^PR ^rrnft 5r^nlM ^ ^ ^ 2014, ^i?1ti 
6 - « f l ^ ^ f^^ # I r ^ ^>T ^qpl (1) 5M J T i ^ 
Mi{tS, W^ 2015, W W ^i?^TT^, -^JTR^I 
7 - «iift5=? ^ f l ^ ^nflc^ ^t^T ^ ^ (2) ^ 2020 
8 - ^ f ^ "^^ W l ^ # ^ , J T f l ^ # f r q TTEf7 7^ 
|f^^sp>I, 3nM 5I^ T?R, 1974, Wf^\ 
9- •SRR^ R^f ^ q ^ WR^, ^^ [R#T 5IR ^te, 1952, ^Rltl 
10- ITO 1^'=HsM<?IM T T I l ^ ^ % > M i ^ , ^ 5lt^ F^WFT, 
87 
11- ' T H ^ ^ 
12- 1 1 1 ^ =wf 
3 1 ^ % x|^ B=)1, ^=M^ *iSR, ^t5^ ^ , 5WT 
•^^ H<u|, 1974, ^^IdMKI 
TWT^ ^n%rq, ^ H^WH, 1969, ?R? ^K 
13- ^ 0 'l^HsR ^IM 
14- <M<I'?I ^fflf 
^i^rn, ?is^ sft^  ?T*^ , 4, ^cR f^^ ^w; 
3IFRT 4, ^ I 1/26 ^Ffttt t l t^ , ^ f ^ ^ - 2 7 
f^^ 7, 3PR f^tf^ ^ , 8125 l^ TiPT ^T^, 
f^^ 9 
15- C^F5HI«T ?Flf 
16- f^ FT !^PR IRH 
i m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , M^ ^^ 
# ^ , W I ^i^T^, 1972, snTOI 
' T H ^ f ^ sfk ^#rar^, f^ l^R 'T?^, 1953, 
17- ^'IM'-<iH ^ ^ : ?TF^ ^ M 
18- ^ 'EP? ^ 
19- I ^ HP^-^ =^Tlfe!n 
20- f^ 3?T W^ ^ 
W l ^ W1^^ F ^ , # ^ =^IR^ »"=hl^ M, 5i^ W 
^ i^T^ 24 'n^, 1967, l^ITIM^I 
n^flr^ T ^ N R , 1956, 57, f ^ ^ l 
JI^ TTR, 1984, fc(r#l 
ft^ "m f^, % ^ #lcT, ;^£Hi f^TPi, 
1969, ^nsR^I 
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